





































に先立たれてから、ご命日には必ずといっていいほど静岡市葵区沓谷日蓮宗蓮長寺にありますお墓に詣でた 伺っております。享年七十六をもって霊山へと旅立 れた志田洋子先生（法名は延学院妙愁 洋信女） 、どうか霊山会上で利先生との再会を果たされんことを祈念し、また、身延山大学の更 る発展をお見守り下さるようお願い申し上げます。
志田洋子先生の思い出（浜島）
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